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- 特 に Perfusion固 定 の 検 討-
京都大学結核胸部疾患研究所細胞化学 (主任 :教授 高松英雄)
水 谷 昭 ･藤 田
Ornithinecarbamoyltransferase(OCT)作-A













却) を約 30分潅流することによって, 最良の
結 果を得た｡これによって,OCT反応は ミトコ
ンドリアの matrixに局在 し,cristaeは反応陰




核膜及び endoplasmicreticulum に広 く反応
産物の沈着を認めた｡この反応の本態は目下検
討中である｡ホルムアルデ-イ ドとグルタルア
ルデ-イ ドとの混合液による濯流では,短時間
で特異的な反応は消失し,恐 らく,酸性フォス
ファタ-ゼによると思われる 1ysosomeの反応
のみが認められた｡
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